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 چکیده:
دي را اتواند هر سن، جنس و نژ باشد كه مي بیماري پوستي مخاطي مي یکپلان  یکنل و هدف: سابقه
دهنده این موضوع  انجام شده نشان کیستماتیهاي سردرگیر نماید. با توجه به اینکه بررسي مرو
 ژیکباشد كه در حال حاضر درمان واحدي براي این بیماري وجود نداشته و همچنین عامل اتیولو مي
و درمان بیماري لیکن پلان  tnemeganaMتحقیق بررسي  نیباشد، هدف از ا ن نامشخص ميآ
 .باشد روش مرور چتري مي دهاني با استفاده از
تا  ياطلاعات يها گاهیپا نیاز معتبرتر یگاهدر هفت پا افتهیمقالات مرور ساختار يجستجو اجرا: روش
 یکنل"و "یزمتاآنال" ،"یافتهمرور ساختار " یديهاي كل واژه با استفاده از یلاديم 9102سال  يانتها
صورت جداگانه مراحل  به پژوهشگر انجام شد. دو"tnemeganaM"، "درمان"، "يپلان دهان
با استفاده از پروتکل  شده را ینشنقادانه مقالات گز يابیها و ارز مقالات، استخراج داده يغربالگر
 .دادند انجام يمرور چتر يبرایجز موسسه جوانابر
 یستماتیکمقاله مربوط به مطالعات س 31مقاله وارد شدند كه  81 یتمطالعه درنها نیدر ا :ها افتهی
پلان پرداخته  یکنل tnemeganaM ایمقالات به درمان و  یهبودند. كل یزمقاله متاآنال 5و  یویور
 یفیتك ینبالاتر يمقاله دارا 5مرحله نشان داد كه  یندر ا یيمقالات نها یفیتك يبودند. بررس
نقادانه  يابیدر ارز یفیترا به لحاظ ك یازمرحله، حدنصاب امت ینمقاله در ا 71بوده است.  یکمتدولوژ
نمره حدنصاب را كسب  یینكسب نمرات پا همکاران با و ramoKه نموده است و تنها مطالع اخذ
 صورت مقاله به 31شده  يمقاله بررس 81مطالعات نشان داد از بین  يها ينکرد. بررس
 .بود یزصورت متاآنال مقاله به 5مرورسیستماتیک و 
 يپلان دهان یکنل كاهش علائم و درد يمقاله نشان داد كه برا 81از مطالعه  یينها یجهنت :یریگ جهینت
 كه يباشد. درحال ها ميیکواستروئیداستفاده از كورت يجا به يمناسب یگزینعنوان جا بهیزر ل استفاده از
. همچنین درمان با باشند ينم يمناسب یگزینجا يتراپ ینامیکژل آلوئه ورا مانند استفاده از فوتود
 یاو  ها کیولوژیاستفاده از ب يبراو باشد  مي يموضع یداستروئیکوكورت از بهتر یموستاكرول
 .دارند یشتريو حجم نمونه ب یقاتبه تحق یازن ها دانیاكس يآنت
 لیکن پلان، درمان، مرور ساختار یافته، متاآنالیز، مرور چتري كلیدی: كلمات
  
 Abstract 
Background and Aim: lichen planus is a mucocutaneos disease that can 
affect any age, gender and race. Given that the systematic reviews show 
that there is currently no single cure for this and its etiological cause is 
unknown, the purpose of this study was to investigate the etiological 
factors and treatment of oral lichen planus with Using the umbrella review 
method. 
Materials and Method: Search for systematic review articles in 7of the most 
reputable databases by the end of 2019 using the keywords "systematic-
review","meta-analysis"and"oral lichenplanus","treatment","Management" 
two researchers separately performed the screening of articles, data 
extraction, and critical evaluation of selected articles using the Joanna 
Bridges Institute's Guide to Umbrella Review 
Results: Finally18articles were included which13 articles were related to 
systematic review studies and 5 articles were related to meta-analysis. All 
articles dealt with the treatment or management of lichen planus. Cheking of 
the quality of the final articles at this stage showed that 5 articles had the 
highest methodological quality.17articles at this stage have obtained the 
quorum in terms of quality in critical evaluation, and only the study of 
Komar et al. With low scores did not obtain the quorum score. 
Conclusion: final result of the study of18 articles showed that to reduce the 
symptoms of oral lichen planus,lasers is a good alternative to 
corticosteroids.Aloe vera gel is not a viable alternative like photodynamic 
therapy.Tacrolimus is also better than topical corticosteroids and needs 
more research and sample size to use biologics or antioxidants. 
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